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Повышение мотивации к получению знаний, каждый должен быть вовлечен в 
общую работу. Стимулируя активность вовлеченности можно использовать методы 
работы с малыми группами, работы по созданию воображаемых моделей, работы по 
сравнению того, что происходило при обсуждении в аудитории, с тем, что бывает в ре­
альной жизни. Со слушателями повышающими квалификацию возможна работа с си­
туацией и проблемами, с которыми они сталкивались в реальной жизни исполняя слу­
жебные обязанности, причем разбирая как стандартные, так и не стандартные ситуа­
ции. Предлагаемый в рамках статьи материал дает возможность еще раз напомнить, 
что преимуществом активных форм обучения является то, что оно позволяет вместе с 
получением профессиональных знаний развивать необходимые способности, приви­
вать специфические навыки, приобретать такие профессиональные качества, как само­
стоятельность, инициативность, умение выбирать приоритетные цели и осуществлять 
их, проявлять готовность к действию и возможность принимать новое новационное.
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В настоящее время конкурентоспособность региона во многом зависит от его кад­
рового потенциала. Соответственно система образования является одним из ведущих 
институтов, обеспечивающих конкурентные преимущества в условиях возрастания роли 
знания как фундаментального, так и прикладного характера.
Перед каждым учреждением высшего образования, осуществляющих подготовку 
студентов по направлению «Государственное и муниципальное управление» поставлена
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задача корректировки образовательных программ в соответствии с индивидуальными 
запросами личности и требованиями рынка труда. Есть понимание того, что логика ор­
ганизации образовательного процесса должна способность развитию таких компетен­
ций, как способность человека анализировать свой профессиональный уровень, осваи­
вать новые профессиональные знания и навыки в соответствии с меняющимися требова­
ниями, умение проектировать свою карьеру, работать с информацией и организовывать 
профессиональное общение и взаимодействие со всеми субъектами образовательного 
сообщества [1].
Отметим, что именно в процессе обучения в высшем учебном за-ведении закла­
дывается фундамент профессии, создается нацеленность на постоянное самооб - 
разование в различных условиях и ситуациях. Не-обходимо, чтобы студенты уже на 
начальных эта-пах своей профессиональной подготовки стреми-лись «овладевать зна­
ниями и техниками их освое-ния, понимали, что подлинное достояние личнос-ти -  это 
продукт учебной и профессиональной деятельности»[2]. Таким образом, одной из клю­
чевых задач процесса обучения, является подготовка студента к достижению професси­
ональной цели в будущем.
Профессиональная подготовка включает в себя усвоение информации, знаний, 
операций, ме-ханизмов, приемов, из которых складываются навыки. В то же время од­
ной из важных предпо-сылок успешности профессиональной подготов-ки на начальных 
этапах обучения в высшем учеб-ном заведении выступает наличие сознательных моти­
вов. «Социум имеет потребность в вы-сокоразвитых личностях, инициативных про- 
фес-сионалах, предприимчивых и творческих людях. Эта установка требует пере­
устройства различ-ных общественных систем, в том числе и обра-зовательной»[3]. 
Особое внимание, в рамках образовательного процесса, уделяется именно мотивацион­
ному ас-пекту, а в частности формированию мотивации к профессиональной деятельно­
сти студентов.
В свою очередь, мотивация профессиональной деятельности студентов направле­
ния подготовки «Государственное и муниципальное управление» рассматривается нами 
как «совокупность мотивационных свойств и состояний личности в процессе ее деятель­
ности, побуждающих и регулирующих активность, обусловленная спецификой профес­
сиональных задач»[4].
Приведенный в научной литературе анализ квалификационных характеристик ме - 
неджера государственного и муниципального управления показывает, что успех дея­
тельности может быть определен высокоразвитыми психическими процессами (напри­
мер, вниманием, эмпатией, стрессоустойчивостью, высоким уровнем долговременной и 
кратковременной памяти, интуицией и др.), также специальными свойствами (например, 
коммуникативной компетентностью, вербаль-ными способностями и др.)[5].
Можно выделить многообразные виды профессиональной деятельности специа­
листов в сфере государственного и муниципального управления (управленческую, ана­
литическую, организационную, финансовую, экономическую, плановую, проектную, ис­
следовательскую, методическую, маркетин-говую, инновацион-
ную)взаимопроникаемость и взаимодополняемость которых позволяет го-ворить об 
особенности профессиональной деятельности специалиста сферы госу-дарственного и 
муниципального управления, которая свидетельствует о пересечении и объединении 
профессиональной и личностной сфер служащего. Содержанием деятельности специа­
листов сферы государственного и муниципального управления кроме целенаправленных 
действий по реализации основных управленческих функций является налаживание 
эф-фективных связей с людьми.
В настоящее время можно выделить ряд проблем, тормозящих процесс формиро­
вания мотивации студентов к профессиональной деятельности:
-  отсутствует единый подход к оценке постоянно меняющихся требований к под­
готовке специалистов в сфере государственного и муниципального управления;
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-  недостаточно разработан механизм реализации новых требований, предъявляе­
мых динамичными условиями рынка труда к профессиональной подготовке студентов 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»;
-  недостаточно разработан процесса формирования значимых профессиональных 
компетенций у студентов направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» с использованием интерактивного обучения;
-  недостаточно разработана система мониторинга для постоянного диагностиро­
вания успешности профессиональной подготовки студентов направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление».
Предлагаем более подробно остановится на решение последней проблемы.
В план мониторинга должны быть включены следующие мероприятия:
1) Анализ теоретического материала по проблеме мотивации студентов к
профессиональной деятельности.
2) Определение базы исследования.
3) Подбор комплекса диагностических методик и возможных методов опроса
по данной проблеме.
4) Проведение опроса:
-  исследование социально-экономических, социально-демографических и гендер­
ных особенностей респондентов;
-  исследование мотивации выбора студентом направления обучения;
-  исследование профессионального самосознания студента;
-  исследование моделей поведения выпускников направления подготовки «Госу­
дарственное и муниципальное управление» после окончания вуза;
-  исследование степени удовлетворенности респондентов полученными в процессе 
обучения теоретическими знаниями и практическими навыками;
-  исследование трудовой мотивации студентов и их отношения к работе;
-  исследование мотивации профессиональной деятельности студентов;
-  исследование факторов, влияющих на их профессионализацию.
5) Анализ и интерпретация полученных результатов по проблеме мотивации 
студентов направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» к 
профессиональной деятельности.
6) Составление аналитического отчета.
7) Формулировка рекомендаций по поставленной проблеме.
Мониторинг необходимо проводить ежегодно, для того чтобы понять насколько 
мотивация профессиональной деятельности меняется в зависимости от освоения студен­
том профессиональных компетенций.
На первом курсе анкетный опрос «Мотивация к профессиональной деятельности 
студентов направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
необходимо провести перед началом занятий, для того, чтобы понять: как вчерашние 
школьники определились с выбором профессии, как они представляют работу в органах 
власти, каковы мотивирующие факторы, побуждающие их к овладению, выбранной про­
фессией.
На последующих курсах анкетный опрос необходимо проводить после прохожде­
ния студентами практики.
Анализ результатов опросов позволит определить меняется ли отношение студен­
тов, к своей будущей профессиональной деятельности после того, как они:
-увидели работу государственных и муниципальных служащих;
-сами попробовали применить на практике полученные на занятиях знания и уме­
ния;
-приобрели практический навык по выполнению определенных профессиональных
задач.
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Результаты опроса позволят выявить проблемы неблагоприятно влияющие на фор­
мирование мотивации студентов к профессиональной деятельности, и устранить их в про­
цессе обучения, путем применения современных образовательных технологий, а также 
проведения совместных мероприятий с потенциальными работодателями.
Практико-ориентированный подход в обучении студентов направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» осуществляется уже несколько лет, но 
существующий план необходимо дополнить следующими мероприятиями:
1) Организация и проведение презентаций структурных подразделений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Проведение такого «дня от­
крытых дверей» работодателя для студентов и выпускников направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» будет способствовать формированию в 
студенческой среде позитивного имиджа органов власти, ознакомления студентов и вы­
пускников с имеющимися вакансиями, формирование кадрового резерва органов власти.
2) Организация групповой проектной деятельности студентов под руковод­
ством преподавателя вуза в рамках конкретной учебной дисциплины. Для этого необхо­
димо, сформулировать темы проектов для решения конкретных управленческих задач.
3) Организация практик студентов с предоставлением в органах государствен­
ной власти и органах местного самоуправления баз для проведения учебных и производ­
ственных практик студентов с целью их профессиональной ориентации. Данное направ­
ление достаточно успешно реализуется вузами, но в настоящее время требуется пересмот­
реть требования к оформлению отчета и дневника практики, а особое внимание необхо­
димо уделить сопроводительным документам, которые студент предоставляет по месту 
практики. В частности, необходимо добавить следующие документы: «Характеристика»; 
«Информационная справка»; «Индивидуальное задание на практику». Индивидуальное 
задание на практику должен разработать руководитель практики от вуза совместно с ру­
ководителем практики от органа власти.
Для быстроты формирования такого рода документов можно применить, внедряе­
мую в вузах информационно-образовательную среду (ИОС). ИОС -это «основанная на 
использовании компьютерной техники программно-телекоммуникационная среда, реали­
зующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным 
наполнением качественное информационное обеспечение студентов, преподавателей и 
администрацию учебного заведения»[6, 7].
В такого рода среду должны входить организационно-методические средства, а 
также совокупность программных и технических средств обработки, передачи, хранения 
информации, которые способны обеспечивать оперативный доступ к значимой информа­
ции и позволяющие организовать взаимодействия между всеми заинтересованными субъ- 
ектами(администрация вуза, преподаватели, студенты).
В настоящее время во многих вузах данная система находится на стадии внедре­
ния, т.к. еще не в полном объеме может функционировать. В этой связи рассмотрим один 
из ее разделов -  личный кабинет студента.
Личный кабинет студента -  это элемент ИОС, дающий возможность студентам по­
лучить доступ к информации об учебном процессе из любой точки, где есть выход в сеть 
«Интернет». Доступ к личному кабинету студента, позволяет обучающемуся со всеми до­
кументами, обеспечивающими учебный процесс: учебный план, рабочие программыдис- 
циплин, расписание занятий, результаты текущей и промежуточной аттестации и пр.
В настоящее время данный раздел требует дополнения, в частности:
1) в данной системе должны присутствовать следующие информационные 
блоки для студента: учебно-методический; организационно-методический; социально­
воспитательный; научно-исследовательский;
2) в каждом из перечисленных выше блоках должны быть удобные для внесе­
ния информации поля;
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3) правильно внесенная информация по соответствующему направлению поз­
волит сформировать определенные отчеты, которые будут транспортироваться в тексто­
вый редактор и «отправляться на печать». Например, «Портфолио», «Характеристика», 
«Информационная справка» общая или отдельно по каждому из блоков, «Резюме»; «Бла­
годарственное письмо»; «Индивидуальное задание на практику».
Отметим, что студент будет заинтересован в заполнении информации в соответ­
ствующие блоки, только в том случае если из информации, внесенной в данные разделы 
может быть сформирован электронный отчет в виде конкретного документа. Такого рода 
отчеты («Портфолио», «Характеристика», «Информационная справка» и др.) позволят 
студенту, куратору, администрации вуза своевременнопредоставить информацию при 
назначении стипендии, при прохождении практики, при трудоустройстве, позволят до­
стойно «презентовать» студента, и соответственно, его шансы на последующие трудо­
устройство в органы власти будут увеличены.
Итак, в заключении отметим, что на сегодняшний день подготовка к профес­
сиональной деятельности студентов направления подготовки «Государственное и муни­
ципальное управление» состоит в получении фундаментальных теоретических знаний и в 
овладении практическими умениями и навыками; ориентированности на создание условий 
само-реализации как фактор креативно-личностного и профессионального развития в бу­
дущей про-фессии; направленности на развитие личностных и ду-ховно- 
нравственныхкачеств будущих специалистов сферы государственного и муниципального 
управления.
Таким образом, от того, в какой степени сформирована мотивация профессиональ­
ной деятельности выпускников направления подготовки «Государственное и муници­
пальное управление», в какой степени они будут удовлетворены процессом профессиона­
лизации при обучении вузе и от того, насколько развито профессиональное самосознание 
студентов, зависит успешность их адаптации на рабочем месте в органах власти.
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